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”Karena Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS.Al Baqarah :286) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah di 
Kabupaten Karanganyar ditinjau dari aspek keuangan tahun anggaran 2003–2008. 
penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Karanganyar, sedangkan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten 
Karanganyar tahun anggaran 2003-2008. Adapun teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganyar. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan 
menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio 
efektifitas dan efisiensi daerah, rasio aktivitas daerah, dan rasio pertumbuhan . 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten 
karanganyar ditinjau dari aspek keuangan masih rendah karena masih tergantung 
dana bantuan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan:(1) berdasarkan rasio 
kemandirian keuangan daerah dengan angka rasio rata-rata 8,89% masih berada 
diantara 0% - 25% yang berarti mempunyai pola hubungan instuktif yaitu peranan 
pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (2) 
kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar sudah berjalan efisien dan 
cukup efektif. (3) rasio aktivitas masih rendah hal ini dapat dilihat bahwa rasio 
belanja rutin lebih besar dari pada belanja pembangunan. (4) rasio pertumbuhan 
secara keseluruhan sudah bagus yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang 
positif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan 
dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. 
 
Kata kunci : Pemerintah daerah, kinerja keuangan daerah, rasio keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
